














              ∫θ：モデル｛Pθ：θ∈”｝の尤度関数；
       r（θ）＝［∂γ｛／∂θゴ：ゴ＝1，…，后；プ＝1，…，m］， ただし，rank r（θ）＝々；













          経験分布のマルチンゲール項による適合度検定



















                   1 尾 n                 T、＝一Σ（Σπ5（兄））2，




 丁・＝sup i肌（左）1と定義するとτ・はsup l W（ζ）1に弱収束するが，この分布はButler［2コの統
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